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Exhibiti a S.D.N. Gregorio Papa XIII. Regvm
Iaponiorvm Legatis Romae, Die XXIII. Martii.
M.D.LXXXV....1585.』があるが、これはイタリア
語版『Breve Rilatione del Consistoro(sic)
pvblico, Dato a gli Ambas ciadori Giaponesi dalla
Santita di Papa Gregorio XIII. in Roma, il di 23.
di Marzo 1585.』、ドイツ語増補版『Zeitung,
Welcher Gestallt, im Martio dieses







della Venvta degli Ambasciatori Giaponesi a







「Boscaro, A.『Sixteenth century European
printed works on the first Japanese mission to
Europe....1973』」によれば、1585年中だけでも
四九種を数えたという。附属図書館にはこれら





























































































Beniamino Gutierrez: La prima ambascieria
Giapponese in  Italia. Milano, 1938. を見るに及
んで、十年の疑團は一朝にして氷解した。グチ
ェレス氏の新著はミラノ市の貴族ウルバノ・モ













































































































『Sixteenth century European printed
works on the first Japanese mission to











































（Northern Regional Library Facility）、南部地区






























































































































（Automated Storages & Retrieval System）
中央図書館であるデルマー・Ｔ・オビアット




































































































































































































































































































































































































2000 KYOTO International Conference on Digital Libraries
The proceedings of the Third International Symposium on 
Cooperative Database Systems for Advanced Applications
集積型金属錯体�
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